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Neurejene razmere na območju kompleksa cementarne Salonit Anhovo so vodile k ureditvi 
tega območja. S sprejetjem odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Nova Gorica ter Občine Kanal ob Soči in prostorskih sestavin 
srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica ter Občine Kanal ob Soči junija 2004 je 
urejanje prostora na območju Salonita Anhovo opredeljeno kot območje, ki se bo urejalo s 
prostorsko ureditvenimi pogoji. Predhodno sprejet prostorski akt je tudi podlaga za prostorsko 
ureditvene pogoje. Vedeti moramo, da so prostorsko ureditveni pogoji akt, ki opredeljuje 
pogoje in način urejanja prostora, ne pa dovoljenje ali prepoved za določeno proizvodnjo ali 
gradnjo objekta. 
 
V nalogi je od poglavja 2 do poglavja 4 predstavljena občina Kanal ob Soči in sprejeti 
prostorski akti v občini. Iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine so 
povzete smernice prostorskega razvoja, ki pokrivajo območje kompleksa cementarne Salonit 
Anhovo, in jih je bilo potrebno upoštevati pri pripravi prostorskega izvedbenega akta PUP 
Salonit Anhovo. Podrobneje je obdelana vsebina sprejetega prostorskega akta PUP Salonit 
Anhovo in merila ter pogoji, ki jih ta akt opredeljuje. Posebej je predstavljeno tudi območje 
urejanja in določitev oboda območja urejanja. 
 
V poglavju 5 je predstavljen geodetski načrt, ki predstavlja geodetsko strokovno podlago za 
pripravo prostorskega izvedbenega akta PUP Salonit Anhovo. Prav tako je geodetski načrt 
podlaga za določitev oboda območja urejanja s prostorsko ureditvenimi pogoji. 
 
V poglavju 6 in 7 pa je opisana celotna izvedba postopka prenosa meje v naravo, sprememba 
vrste rabe in določitev zemljišča pod stavbo od naročila postopka do oddaje elaborata na 
geodetsko upravo. Nova meja se je določala le na južnem delu območja urejanja s 
prostorskimi ureditvenimi pogoji na podlagi načrta parcelacije, ki je sestavni del prostorskega 
akta PUP Salonit Anhovo. 
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2 PREDSTAVITEV OBČINE KANAL OB SOČI 
 
Občina Kanal ob Soči meri 147 km2, kar jo uvršča med 50 največjih slovenskih občin od 
skupno 210. Ima 5.748 prebivalcev in se uvršča med občine s srednje velikim številom 
prebivalcev v Sloveniji. Po gostoti naseljenosti spada med relativno redko poseljena območja 
v Sloveniji (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 1. 1. 2011). Nastala je leta 1994 z 
odcepitvijo od Goriške. 
 
 
Slika 1: Grafični prikaz občine Kanal ob Soči (http://www.geoprostor.net/, 11. 12. 2010) 
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Leži na zahodnem delu Slovenije v Srednji Soški dolini ob meji z Italijo. Na meji z Italijo teče 
mejna reka Idrija. Ozemlje Občine Kanal ob Soči se razprostira prek treh pokrajinsko 
različnih delov: spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje in zahodni del Banjške planote. V 
občino spadajo naslednja naselja: Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Čolnica, Deskle, Doblar, 
Dolenje Nekovo, Goljevica, Gorenja vas, Gorenje Nekovo, Gorenje Polje, Jesen, Kal nad 
Kanalom, Kambreško, Kamenca nad Ložicami, Kanal, Kanalski Vrh, Krstenica, Levpa, Lig, 
Močila, Morsko, Paljevo, Plave, Prilesje pri Plavah, Ravna, Robidni Breg, Ročinj, Seniški 
Breg, Ukanje, Zagomila, Zagora in Zapotok. Občina je razdeljena na osem krajevnih 
skupnosti: Anhovo-Deskle, Avče, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Levpa, Lig in 
Ročinj-Doblar. Občinsko središče je naselje Kanal. 
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3 SPREJETI PROSTORSKI AKTI V OBČINI KANAL OB 
SOČI 
 
3.1 Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kanal ob Soči za 
obdobje 1986–2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega 
plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002. 
 
Občinski svet občine Kanal ob Soči je na podlagi 2. odstavka 171. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in 8/2003 – ZureP-1) in 16. člena Statuta Občine Kanal 
ob Soči (Uradne objave Primorske novice 41/2003) dne 23. junija 2004 sprejel odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za 
obdobje 1986–2000 ter Občine Kanal ob Soči in prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 ter Občine Kanal ob Soči. 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se nanašajo na: 
- uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin veljavnega dolgoročnega plana 
Republike Slovenije, 
- določitev novih vodnih virov in vodovarstvenih območij, 
- spremembe načinov urejanja s prostorsko izvedbenimi akti, 
- programsko zasnovo za lokacijski načrt Površinski kopi Salonit Anhovo, 
- programsko zasnovo za lokacijski načrt Črpalna hidroelektrarna Avče in 
- določitev tras regionalnih kolesarskih poti (Nova Gorica–Tolmin). 
 
Besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavih dolgoročnega plana občine Nova 
Gorica za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana 
občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990, za območje občine Kanal ob Soči nadomesti 
prostorske sestavine tekstualnega dela dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 
občine Nova Gorica, za območje občine Kanal ob Soči. Karte kartografskega dela se 
nadomestijo s kartami v merilu 1 : 25000 za območje občine Kanal ob Soči in dodajo karte 
kartografske dokumentacije v merilu 1 : 5000 za območje občine Kanal ob Soči (Odlok o 
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spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za 
obdobje 1986–2000 ter Občine Kanal ob Soči in prostorskih sestavin srednjeročnega 




Slika 2: Temeljni topografski načrt območja urejanje s PUP (http://e-prostor.gov.si/, 17. 2. 2011) 
 
3.1.1 Dolgoročni plan 
 
Dolgoročni plan prikazuje usmeritve prostorskega razvoja po posameznih področjih kot so: 
namenska raba prostora, infrastrukturna omrežja in naprave, usmerjanje poselitve, območja za 
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rekreacijo in turizem, usmeritve za varstvo okolja ter varovanje naravne in kulturne dediščine. 
Dolgoročni plan prikazuje tudi usklajene rešitve prostorskega razvoja v skladu z namensko 
rabo prostora in zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru. 
 
Urejanje naselij in drugih posegov v prostor je potrebno izvajati v skladu z usmeritvami 
dolgoročnega plana ter v skladu z rešitvami, ki jih določa srednjeročni družbeni plan. Tako se 
pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov podrobneje obdelajo v srednjeročnem družbenem 
planu sprejete odločitve o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, pri tem pa je potrebno 
upoštevati usmeritve dolgoročnega plana. Pri pripravi PUP Salonit Anhovo je bilo potrebno 
upoštevati smernice, ki jih določa dolgoročni plan Občine Kanal ob Soči za vodno 
gospodarstvo ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov, promet in plinovodno 
omrežje. 
 
3.1.1.1 Vodno gospodarstvo ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov 
 
Dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah določa usmeritve za: 
- vodne vire, omrežje in naprave za oskrbo s pitno in tehnološko vodo, 
- odvajanje in čiščenje odplak, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- nadzor nad onesnaževalci in onesnaževanjem okolja, 
- nevarna in ogrožena območja, 
- območja vodnih in priobalnih zemljišč in 
- varstvena območja. 
 
Vse komunalne odpadne vode morajo biti speljane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki 
morajo omogočati zbiralno in prenosno omrežje ter naprave za ustrezno čiščenje voda pred 
izlitjem v odvodnike. Na nevarnih in ogroženih območjih, kot so: poplavna območja, 
erozijska območja in plazovita območja, je potrebno upoštevati prepovedi in omejitve, ki so 
predpisane za določeno območje. Na območju vodnih in priobalnih zemljišč je potrebno 
planirati posege ob upoštevanju omejitev in prepovedi, ki jih za ta območja predpisuje 
okoljska zakonodaja in podzakonski akti. Vodotoke delimo na vodotoke prvega reda in 
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vodotoke drugega reda. Varovalni pas sega na vodotokih prvega reda 15 m od meje vodnega 
zemljišča, na vodotokih drugega reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča. Na vodovarstvenih 
območjih je potrebno upoštevati pogoje in omejitve, ki jih podajajo sprejeti odloki o 




Obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za področje 
prometa na območju občine Kanal ob Soči je tudi glavna železniška proga drugega reda, 
Jesenice–Nova Gorica–Sežana. Upoštevati je potrebno varovalni zemljiški pas na obeh 
straneh proge, ki je širok 200 m. 
 
3.1.1.3 Plinovodno omrežje 
 
Na območju Salonita Anhovo poteka srednjetlačni plinovod R31. Varovalni pas plinovodnega 
omrežja je širok 200 m. Za posege v varnostni pas plinovoda je potrebno upoštevati Pravilnik 
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnih 
tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/2002 in 54/2002) in pridobiti soglasje 
upravljavca. 
 
3.1.2 Srednjeročni družbeni plan občine 
 
Srednjeročni družbeni plan občine predvideva v naslednjem planskem obdobju naslednje 
naloge: 
- izdelava prostorskih izvedbenih aktov in spremembe in dopolnitev prostorskih 
ureditvenih pogojev za območje celotne občine, 
- ureditev območij agrarnih operacij, 
- rekonstrukcija in dograditev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, 
- gradnja črpalne hidroelektrarne, dograditev elektro omrežja in naprav, 
- rekonstrukcija in dograditev telekomunikacijskega omrežja, 
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- izgradnja obvoznice mimo Kanala in dograditev občinskih cest, 
- program za opremljanje stavbnih zemljišč, 
- sanacija opuščenih kamnolomov, 
- zaščita vodnih virov, nadzor nad onesnaževalci in onesnaževanjem naravnega in 
življenjskega okolja in 
- področje urejanja prometnic, elektrovodov, kolesarskih poti, sanacijski program za 
čiščenje skupnih vodotokov. 
Sestavni del tega plana so tudi programske zasnove prostorskih izvedbenih načrtov, in sicer 
lokacijski načrt Črpalne hidroelektrarne Avče in lokacijski načrt Površinski kopi Salonit 
Anhovo. Hkrati ta plan določa, da se bo ureditveno območje kompleksa podjetja Salonit 
Anhovo urejalo s spremenjenimi prostorskimi ureditvenimi pogoji. 
 
3.2 Prostorsko ureditveni pogoji 
 
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt. Urejal jih je Zakon o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/1984 – ZUN). Prostorsko ureditveni 
pogoji se pripravijo za funkcionalno zaokroženo območje. Na teh območjih so dopustne 
komunalne ureditve, dozidave in dopolnilne gradnje objektov oziroma naprav ter tudi gradnje, 
ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur. S prostorskimi ureditvenimi pogoji se 
podrobneje določajo merila in pogoji za: 
- graditev ali prenovo objektov in naprav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost in 
oblikovanje, 
- izvajanje drugih posegov v prostor, ki trajno spreminjajo prostor, 
- določanje gradbenih parcel, 
- komunalno urejanje stavbnih zemljišč, 
- ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja 
ter 
- usklajevanje različnih interesov pri gradnji objektov in naprav oziroma pri drugih 
posegih v prostor. 
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S prostorsko ureditvenimi pogoji se z merili in pogoji ureja prostor, razmerja med zasebnim 
in javnim prostorom ter med pripravo akta usklajuje posamezne interese v prostoru. S 
prostorsko ureditvenimi pogoji se ne projektira in se ne določa konkretnih rešitev za 
posamezne posege in ureditve. Z njimi se ureja prostor za še neznanega investitorja in še 
neznane posege v prostor. Prostorsko ureditveni pogoji ne spreminjajo lastniških razmerij. 
Prav tako s prostorsko ureditvenimi pogoji ni mogoče nikogar prisiliti v gradnjo ali ureditev, 
razen kjer je določena regulacijska linija bodoče ureditve prometnih ali drugih javnih površin, 
je na teh območjih poseganje omejeno. S prostorsko ureditvenimi pogoji ne moremo naložiti 
sanacije stanja, lahko je le zahtevana kot pogoj, ki ga je potrebno izpolniti pred pričetkom 
nove gradnje. Za občino ta akt ne prinaša dodatnih finančnih obveznosti, saj je ne zavezuje k 
nobenim investicijam, odkupu zemljišč, nadomestilom itd. Obvezno pa mora v primeru 
posega v prostor ravnati po določbah tega predpisa. 
 
Po sedaj veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 – 
ZPNačrt) prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor prenehajo veljati z dnem uveljavitve občinskega prostorskega načrta. Do uveljavitve 
občinskega prostorskega načrta se prostorsko ureditveni pogoji spreminjajo in dopolnjujejo po 
določbah Zakona o prostorskem načrtovanju, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt. 
Enako velja za dokončanje začetih postopkov za sprejem prostorskih aktov po Zakonu o 
urejanju prostora, ki še niso bili javno razgrnjeni. Prostorski akti v pripravi, ki so že bili javno 
razgrnjeni, se dokončajo po določbah Zakona o urejanju prostora. Za prostorske izvedbene 
akte v pripravi se izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje skladno z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja. 
 
3.2.1 Spremembe in dopolnitve splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za posege v 
prostor v občini Kanal ob Soči za območje Salonita Anhovo - PUP Salonit 
Anhovo 
 
Izdelavo prostorskega akta Spremembe in dopolnitve splošnih prostorskih ureditvenih 
pogojev za posege v prostor v občini Kanal ob Soči za območje Salonita Anhovo oziroma 
PUP Salonit Anhovo je naročilo podjetje Salonit Anhovo d. d. Prostorski akt je izdelalo 
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podjetje URBI d. o. o., Oblikovanje prostora. Podlaga za PUP Salonit Anhovo je predhodno 
sprejeti prostorski plan Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kanal ob Soči za 
obdobje 1986–2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Kanal 
ob Soči za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002. Namenska raba površin, določena v 
prostorskem planu, je osnova za določanje meril in pogojev s prostorsko ureditvenih pogojih. 
Iz prostorskega plana se povzamejo tudi usmeritve za infrastrukturno opremljanje, predvsem 
varstveni pasovi vodotokov, plinovoda in železnice ter se s PUP Salonit Anhovo ne 
spreminjajo. Predmet sprememb in dopolnitev PUP Salonit Anhovo je bil določiti območja 
podrobnejše namenske rabe prostora, opredelitev obsega vplivnega območja obravnavanega 
prostora in določiti podrobnejša merila in pogoje glede vrste posegov v prostor. 
 
PUP Salonit Anhovo je izdelan v analogni in digitalni obliki. Obsega tekstualni in grafični 
del. Vsebino prostorskih ureditvenih pogojev določa Navodilo o vsebini posebnih strokovnih 
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št 14/1985) in Zakon o 
urejanju prostora. Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo: 
- besedilo odloka o PUP Salonit Anhovo, 
- obrazložitev priprave prostorskega akta, 
- obrazložitev določb odloka, 
- mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in 
- grafične prikaze. 
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Slika 3: Izrez iz prostorskega plana občine Kanal ob Soči (PUP Salonit Anhovo, 2005) 
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Izrez iz prostorskega plana občine prikazuje namensko rabo prostora na območju, ki je 
predvideno za urejanje s prostorsko ureditvenimi pogoji in okolico. Prikazana so območja 
gozdov (G), območja kmetijskih zemljišč (K), območja stanovanj (S), kmetijska zemljišča v 
zaraščanju (VI) in nerodovitna zemljišča (VII). 
 
3.2.2 Odlok o PUP Salonit Anhovo 
 
Odlok o PUP Salonit Anhovo je sprejel Občinski svet Občine Kanal ob Soči, na podlagi 23. in 
170. člena Zakona o urejanju prostora ter v skladu s 7. in 16. členom Statuta Občine Kanal ob 
Soči dne, 21. decembra 2005. S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o 
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica, Občini 
Kanal ob Soči za območje Salonita Anhovo, in sicer tako da se območje Salonita Anhovo v 
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Kanal ob Soči za obdobje 
1986–2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana občine Kanal ob 
Soči za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 ureja z Odlokom o PUP Salonit Anhovo. Odlok 
o PUP Salonit Anhovo določa merila in pogoje: 
- glede podrobnejše namenske rabe površin, načrtovanje objektov in vrste posegov, 
- za varstvo okolja, 
- glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja prostora ter 
- za prometno, komunalno in energetsko opremljanje. 
Za istovrstna območja urejanja in ureditvene enote veljajo skupni pogoji. Območje urejanja je 
prostorsko zaokroženo območje, ki ima enotno namembnost objektov in površin. Ureditvena 
enota je manjši del območja urejanja, ki je enovito glede oblikovanja objektov in posegov v 
prostor. Skupne in posebne določbe iz odloka za celotno obravnavano območje, za posamezna 
območja urejanja in za ureditvene enote je potrebno upoštevati in uporabljati v celoti. Meja 
območja urejanja s PUP Salonit Anhovo je določena v grafičnem prikazu. Prav tako so v 
grafičnih prikazih določene razmejitve podrobnejše namenske rabe, meje območij urejanja in 
meje ureditvenih enot. 
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3.2.2.1 Funkcija območij in površin s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega 
posega 
 
Funkcija območij je v PUP Salonit Anhovo določena s podrobnejšo namensko rabo območij, 
z dopustno namembnostjo oziroma dejavnostjo in dopustnimi vrstami posegov v prostor. 
Podrobnejša namenska raba je določna v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 
127/2004 in 133/2004). Dopustne so izjeme glede podrobnejše namenske rabe območij v 
primeru, ko ima obstoječi objekt drugačno namembnost, določeno z veljavnim lokacijskim ali 
gradbenim dovoljenjem. V tem primeru je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s 
pridobljenim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem. PUP Salonit Anhovo določa naslednja 
območja podrobnejše namenske rabe: 
- območja za industrijo (PI): na tem območju so dopustne dejavnosti, ki ne povzročajo 
prekomernega hrupa, vibracij, vonjev, dima, prahu, pare, pepela in ne spuščajo 
prekomerno onesnaženih odpadnih vod ter ne proizvajajo prekomernih količin 
odpadkov. Dovoljena je gradnja, sprememba namembnosti, vzdrževanje objektov, 
postavitev enostavnih objektov, ureditev infrastrukture in vodnogospodarska ureditev. 
- območja za druge proizvodnje dejavnosti (PD): na tem območju so dopustne 
dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa, vibracij, vonjev, dima, prahu, pare, 
pepela in ne spuščajo prekomerno onesnaženih odpadnih vod ter ne proizvajajo 
prekomernih količin odpadkov. Dovoljena je gradnja, sprememba namembnosti, 
vzdrževanje objektov, vzdrževanje objektov, postavitve enostavnih objektov, ureditve 
infrastrukture in vodnogospodarske ureditve. 
- območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti (MP): na tem območju so 
dopustne servisne in storitvene dejavnosti, proizvodne dejavnosti z manjšimi vplivi in 
v manjših objektih, trgovina, poslovne dejavnosti, gostinstvo, šport in rekreacija kot 
dopolnilne dejavnost k osnovni rabi. Dovoljeni so posegi kot je gradnja, sprememba 
namembnosti in rabe v okviru dopustnih dejavnosti, vzdrževanje objektov, postavitve 
enostavnih objektov, ureditve infrastrukture in vodnogospodarske ureditve. 
- območja zelenih površin (ZD): na tem območju so dopustni posegi kot so vzdrževanje 
brežin, ureditve infrastrukture, vodnogospodarske ureditve in postavitve začasnih 
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objektov, spominskih obeležij in urbane opreme. Območja zelenih površin niso 
namenjena za gradnjo objektov. 
- območje za skladiščenje naftnih derivatov (EN): na območju za skladiščenje naftnih 
derivatov se nahajajo objekti in rezervoarji za nafto in naftne derivate za območje 
Salonita Anhovo. Dopustna je gradnja, vzdrževanje objektov, postavitev enostavnih 
objektov, ureditve infrastrukture in vodnogospodarske ureditve. 
- območja za čiščenje odpadnih vod (OC): na območju za čiščenje odpadnih vod je 
čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda. Dovoljena je gradnja, vzdrževanje 
objektov, postavitve enostavnih objektov, ureditve infrastrukture in vodnogospodarske 
ureditve. 
- območja lokalnih cest (LC): na območju lokalnih cest so obstoječe javno dostopne 
ceste. Dovoljene so ureditve infrastrukture, vodnogospodarske ureditve in postavitve 
začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme. 
- območja internih cest (IC): na območjih internih cest so obstoječe in planirane interne 
ceste. Dopustni so enake vrste posegov kot na območjih lokalnih cest. 
 
Objekte, ki imajo vodovod, je potrebno priključiti na kanalizacijo za odvod odpadne vode in 
na čistilno napravo. Prometne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi 
robniki, za odvodnjavanje pa mora biti poskrbljeno preko lovilcev olj v meteorno 
kanalizacijo. Pri načrtovanju objektov, zunanjih površin na njihovih gradbenih parcelah in 
dejavnosti je potrebno upoštevati dopustne vrednosti emisij in izpustov v zrak v skladu z 
veljavnimi predpisi (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Salonit Anhovo, 2005). V 
območjih za druge zelene površine, na nekaterih območjih za druge proizvodne dejavnosti in 
storitvene, proizvodne ter trgovske dejavnosti so dopustni posegi in dejavnosti, če hrup, ki ga 
povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za III. območje dopušča Uredba o hrupu v 
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/1995 in 66/1996). To območje je 
manj moteče zaradi povzročanja hrupa. V območjih za industrijo, skladiščenje naftnih 
derivatov, čiščenje odpadnih vod in nekaterih območjih za druge proizvodne dejavnosti in 
storitvene, proizvodne ter trgovske dejavnosti so dopustni posegi in dejavnosti, ki so bolj 
moteči zaradi povzročanja hrupa, a ne presežejo ravni hrupa, kot jih za IV. območje dopušča 
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Na območju urejanja s PUP Salonit 
Anhovo imamo tudi varstvena območja in rezervate, na katerih je izvajanje posegov omejeno, 
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skladno z veljavnimi predpisi za posamezno področje varstva oziroma infrastrukture. Takšna 
območja so 200 m varovalni pas železniške proge Jesenice–Nova Gorica–Sežana, 200 m 
varovalni pas plinovoda R31, 15 m in 5 m varovalni pas od zunanje meje vodnega zemljišča 
vodotoka reke Soče in 6 m varovalni pas lokalne ceste. 
 
 
Slika 4: Podrobnejša namenska raba in ureditvene enote na južnem delu območja urejanja 
(PUP Salonit Anhovo, 2005) 
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3.2.2.2 Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor 
 
Skupna merila in pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje določajo 
gradbene linije novih objektov. Gradbena linija je črta, do katere obvezno segajo fasade 
zgradb (Pogačnik, 1999). Pogoji za oblikovanje objektov so enaki za vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije, dozidave in nadzidave kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov 
morajo biti skladne s podobo obstoječega objekta. Enako velja v primeru, da se ob gradnji 
novega objekta del obstoječega poruši, mora biti novi del objekta skladen z obstoječim. 
Merila in pogoji za oblikovanje drugih posegov v prostor določajo, da so lahko ograje ob 
lokalnih in internih cestah postavljene na regulacijsko linijo. Regulacijska linija ceste, 
železnice ali kake druge pomembne infrastrukture je koridor, v katerega zgradbe ne smejo 
segati (Pogačnik, 1999). Brežine, nasipi, odkopne brežine morajo biti zavarovane pred erozijo 
in jih je potrebno ozeleniti. Prav tako je potrebno po končanih gradbenih delih neutrjene 
površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Na parcelnih mejah ne sme biti oziroma naj so 
čim manjše višinske razlike. Če ni druge možnosti, se ta problem reši z opornimi zidovi. Na 
višje ležeči parceli morajo biti ureditve površin in drugi posegi izvedeni tako, da se preprečijo 
negativni vplivi na nižje ležeče parcele. Na določenih območjih za druge proizvodne 
dejavnosti in območjih mešane rabe odprte deponije sipkih materialov niso dopustne. Merila 
in pogoji za oblikovanje objektov so določeni za naslednje ureditvene enote: 
- industrijski objekti in naprave (i): v ureditveni enoti industrijski objekti in naprave je 
urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov odvisno od tehnologije proizvodnih 
procesov. 
- boki (b): v ureditveni enoti bloki je dopustna gradnja večjih objektov. Ureditev 
objektov mora biti ortogonalna. Dozidave objektov morajo biti izvedene enotno za cel 
objekt. 
- proizvodne dvorane (d): v tej ureditveni enoti so dopustne postavitve delavnic, 
proizvodnih dvoran, skladišč in sorodnih objektov. Dovoljene so dozidave in 
nadzidave obstoječih objektov. Poslovne stavbe je priporočljivo postaviti bliže cesti 
ali odprtim javnim površinam. Max. dovoljeni vertikalni gabarit v tej ureditveni enoti 
znaša P+4. 
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- delavnice (de): v ureditveni enoti delavnice so dopustne postavitve manjših delavnic, 
skladišč, dvoran, stolpičev in sorodnih objektov. Dozidave in nadzidave obstoječih 
objektov so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje 
stavbne mase. Tudi v tej ureditveni enoti je priporočljivo, da se poslovne stavbe in 
prostori postavijo bliže cesti ali odprtim javnim površinam. Upoštevati je potrebno 
max. vertikalni gabarit P+4.  
- objekti z oblikovanjem (vi): v ureditveni enoti objekti z oblikovanjem so dopustne 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov na tak način, da se s tem doseže enotno in 
celovito oblikovanje stavbne mase. 
- objekti s svojstvenim oblikovanjem (x): oblikovanje v tej ureditveni enoti je 
svojstveno. Pri novogradnjah je potrebno upoštevati, da morajo biti objekti od 
regulacijske linije oddaljeni najmanj 4 m. 
- infrastrukturni objekti (f): v tej enoti so objekti z napravami za infrastrukturo kot so: 
čistilna naprava, razdelilna transformatorska postaja itd. V tej ureditveni enoti ni meril 
in pogojev za oblikovanje. 
 
3.2.2.3 Pogoji za določanje gradbenih parcel 
 
Velikost gradbene parcele se določi glede na namembnost in velikost objekta, pomožne 
objekte, oblikovanost zemljišča, lego sosednjih objektov, obstoječih parcelnih mej in 
lastništva, dostope in dovoze z lokalne ceste, interventne poti, parkirna mesta, funkcionalno 
zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov ter sanitarno-tehnične zahteve (Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za Salonit Anhovo, 2005). Gradbena parcela mora omogočati 
normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami. 
Pri gradbeni parceli za proizvodne dejavnosti moramo upoštevati še medsebojno razporeditev 
objektov, vrsto proizvodnje in potrebni manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo 
mehanizacijo in deponije. Dovoz na gradbeno parcelo za objekte proizvodnih dejavnosti mora 
biti širok najmanj 6 m. 
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3.2.2.4 Pogoji za infrastrukturno urejanje 
 
V območjih planirane prometne infrastrukture ni dopustna gradnja novih objektov in naprav. 
Posegi v varstvene pasove obstoječe prometne infrastrukture se lahko izvajajo pod pogoji, ki 
jih določajo veljavni predpisi. Elementi prečnih profilov za ceste so različno široki. Profil 1 
meri 18 m, od tega je vozišče 2 × 3,5 m, zelenica in pločnik pa 2 × 5,5 m. Profil 2 meri 
skupno 12 m, od tega je vozišče prav tako 2 × 3,5 m, pločnik pa 2 × 2,5 m. Profil 3 meri 
skupno 10 m, od tega vozišče 2 × 3 m, zelenica in pločnik pa 2 × 2 m. 
 
 
Slika 5: Profil p1 (PUP Salonit Anhovo, 2005) 
 
 
Slika 6: Profil p2 (PUP Salonit Anhovo, 2005) 
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Slika 7: Profil p3 (PUP Salonit Anhovo, 2005) 
 
Priključki na lokalne ceste morajo biti narejeni tako, da zagotavljajo prometno varnost. To 
pomeni, da morajo biti priključki na lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, narejeni tako, da je 
možna zaustavitev vozila izven površine lokalne ceste in kolesarske steze. Meteorne vode iz 
dovozov ne smejo vplivati na odvodnjavanje na cesti, ampak morajo biti zajete na parcelni 
meji pred priključkom na lokalno cesto. Parkirišča za dejavnosti je potrebno praviloma 
zagotoviti na lastnem zemljišču. Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni 
motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za popravila avtomobilov itd.) 
ali pa so potrebne manjše deponije, je potrebno zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije 
na funkcionalnem zemljišču pri objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več 
objektov skupaj ali pogodbeno na drugem zemljišču (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
za Salonit Anhovo, 2005). Potrebno število parkirnih mest je določeno za posamezno 
dejavnost glede na kvadraturo objektov oziroma prostorov ali na število zaposlenih. Pri 
objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 5 % parkirišč urediti za potrebe 
funkcionalno oviranih oseb. 
 
Na območjih, ki so namenjena za gradnjo komunalnih in energetskih vodov in naprav ni 
dopustna gradnja novih objektov. Posegi v varstvene pasove obstoječe infrastrukture se 
izvajajo pod pogoji, ki jih določajo predpisi. Planirane objekte je potrebno v skladu s pogoji 
upravljavca omrežij priključiti na obstoječe ali planirano omrežje za oskrbo s pitno vodo, za 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter električno omrežje. Priključevanje na plinovodno 
omrežje je možno pod pogoji upravljavca plinovoda. Pri načrtovanju in graditvi komunalnih 
in energetskih vodov je potrebno medsebojno uskladiti trase vodov. Njihovo gradnjo, 
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rekonstrukcijo in sanacijo je potrebno izvajati časovno in fizično usklajeno, z upoštevanjem 
racionalnosti izvajanja posegov glede na druge vode in naprave na isti trasi ter na ureditev 
prometnih površin. Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene tako, da 
zagotavljajo varstvo okolja in ustrezajo pogojem obrambe in zaščite. To pomeni, da morajo 
biti komunalni vodi in naprave vkopani v teren. Po končani izvedbi napeljave le-teh je 
potrebno zemljišče sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa vzpostavi v prvotno 
stanje oziroma drugače uredi. Meteorne vode z utrjenih površin se morajo odvajati v 
meteorno kanalizacijo, meteorne vode s parkirišč pa je treba speljati preko lovilcev olj. 
Telefonsko omrežje in druga telekomunikacijska kabelska omrežja naj se izvedejo z 
zemeljskimi kabli. Novogradnje ob lokalnih in internih cestah morajo imeti zagotovljeno 
zbirno in odvzemno mesto za komunalne odpadke. Poskrbljeno mora biti tudi za ločeno 
zbiranje odpadkov in varno ravnanje s posebnimi odpadki. 
 
Pri urejanju in poseganju v prostor je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične 
ukrepe varstva pred požarom. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi, živali in 
premoženja, potrebni odmiki med posameznimi objekti ali potrebna protipožarna ločitev, 
prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 
Za zagotavljanje varnosti pred požarom je potrebno na območjih brez hidrantnega omrežja 
zagotoviti požarne bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo potrebno požarno varnost. Z 
gradnjo ali ureditvami v prostoru se ne sme omejiti ali preprečiti dovozov do vodotokov, 
hidrantov in požarnih bazenov (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Salonit Anhovo, 
2005). 
 
Vodne vire je potrebno varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih 
razmerah in za požarno varnost. Pri urejanju prostora in izvajanju posegov je potrebno 
upoštevati varstveni pas vodotokov, ki za reko Sočo znaša v širini 15 m od zgornjega roba 
brežine, v Skalah pa v širni 5 m od zgornjega roba brežine. Za hudourniške potoke Skalnik, 
Perivnik, Raztok in Renk pa 5 m od zgornjega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen 
dostop in vzdrževanje vodotoka. Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih in 
ogroženih območjih ni dopustna. V teh območjih so dopustne ureditve rekreacijskih poti in 
drugih ureditev za rekreacijo v naravnem okolju. Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani. 
Odkopan material ni dopustno odlagati v strugo ali ga nezavarovanega odlagati na strmih 
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pobočjih in brežinah. Deponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Vidne betonske 
površine na zajetjih, ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne. 
 
Na območju urejanja s PUP Salonit Anhovo so evidentirana območja ohranjanja narave, ki se 
varujejo na podlagi veljavnih predpisov za ohranjanje narave. Območij ali objektov kulturne 
dediščine pa na tem območju ni evidentiranih. 
 
Odstopanja od odloka PUP Salonit Anhovo in grafičnih prikazov so dopustna zaradi 
nepopolnih in medsebojno neskladnih podatkov o dejanskem stanju v naravi, zaradi česar ni 
bila možna natančna in dokončna razmejitev nekaterih površin v grafičnem prikazu. 
Tolerance glede posameznih grafičnih prikazov so dopustne pri detajlnem projektiranju 
prometne infrastrukture. 
 
3.2.3 Obrazložitev priprave prostorskega akta 
 
Na prostorski konferenci, dne 18. julija 2003, so lokalna skupnost Anhovo in Deskle, društvo 
Skalnik in podjetje Salonit Anhovo d. d. izrazili svoje interese. Župan Občine Kanal ob Soči 
je določil program priprave sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih 
ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Kanal ob Soči za območje Salonita Anhovo. 
V skladu z Zakonom o urejanju prostora so bili v pripravo akta vključeni upravljavci 
infrastrukturnih in varstvenih sistemov v prostoru. Zaradi sprejema nove prostorske 
zakonodaje je bilo Ministrstvo za okolje in prostor zaprošeno za odločitev o potrebnosti 
izdelave celovite presoje vplivov na okolje. Ministrstvo je izdalo odločbo št. 354-19-55/2004, 
da izvedba celovite presoje vplivov na okolje za PUP Salonit Anhovo ni potrebna (PUP 
Salonit Anhovo, 2005). 
 
Odlok o PUP Salonit Anhovo je bil razgrnjen v prostorih občine Kanal ob Soči. Javna 
razgrnitev je trajala 30 dni. Na odlok je bila podana ena pripomba. Sledila je javna obravnava. 
Nato je občinski svet obravnaval omenjeni predlog odloka in izrazil svoje pripombe. 
Izdelovalec prostorskega akta je pripravil strokovna stališča do pripomb, ki jih je občinski 
svet sprejel. Prostorski akt se je na podlagi sprejetih stališč popravil in dopolnil. Dopolnjen 
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predlog odloka je bil poslan v mnenje nosilcem urejanja prostora. Izvedeno je bilo 
usklajevanje z Agencijo RS za okolje in prostor, Uradom za upravljanje z vodami, Sektorjem 
za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja reke Soče. Za tiste nosilce urejanja 
prostora, ki niso odgovorili v zakonitem roku, se v skladu s 33. členom Zakona o urejanju 
prostora šteje, da ti nimajo pripomb na predložen prostorski akt. Občinski svet je na 24. redni 
seji dne 21. decembra 2005 sprejel odlok o PUP Salonit Anhovo. 
 
3.2.4 Obrazložitev določb odloka PUP Salonit Anhovo 
 
Obrazložitev olajša razumevanje prostorskih ureditvenih pogojev občinskim lokacijskim 
službam, upravnim organom projektantom in investitorjem. Vsebuje pojasnila določil odloka 
razlage pojmov in priporočila. Priporočila imajo neobvezen značaj. Zaželeno je, da bi jih 
investitorji in upravni organi upoštevali, ni pa obvezno. 
 
3.2.5 Mnenja nosilcev urejanja prostora 
 
PUP Salonit Anhovo vsebujejo evidenco mnenj, iz katere je razvidno, kdaj in komu je bila 
poslana vloga za pridobitev mnenja, številka in datum prispelega mnenja ter vrsta mnenja. 
Glede varstvenih režimov so bile vloge za pridobitev mnenja poslane pristojnim za varstvo 
kulturne dediščine, ohranjanje narave, gospodarjenje z vodami in požarno varnost. Glede 
infrastrukture pa so bili za mnenje pozvani pristojni za lokalne ceste, komunalo in odpadke, 
plinsko omrežje, železnico, notranje cestno omrežje, vodovod, kanalizacijo, notranje elektro 
omrežje in javno razsvetljavo, telefonsko omrežje in notranje železniške tire. Vsa prispela 
mnenja so priložena aktu. 
 
3.2.6 Grafični del 
 
Grafični prikazi so sestavni deli predpisa, ki jih je potrebno upoštevati. Grafični del vsebuje: 
- izrez iz prostorskega plana Občine Kanal ob Soči v merilu 1 : 5000, 
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- mejo območja urejanja s PUP na podlagi DKN v merilu 1 : 2000, 
- mejo območja urejanja s PUP na geodetskem posnetku v merilu 1 : 2000, 
- podrobnejšo namensko rabo območij in ureditvene enote v merilu 1 : 2000, 
- regulacijo v merilu 1 : 2000 in 
- infrastrukturna omrežja. 
Izrez iz prostorskega plana občine prikazuje širše območje obdelave v PUP Salonit Anhovo in 
namensko rabo prostora. Meja območja urejanja s PUP je prikazana na DKN in na 
geodetskem posnetku. V primeru, da se grafični prikaz območja urejanja razlikuje od seznama 
parcel v besedilu odloka o prostorsko ureditvenih pogojih, velja grafični prikaz. DKN se ne 
ujema z dejanskim stanjem v naravi, zato je meja območja urejanja s PUP izdelana na 
geodetskem posnetku. Meja povezuje območje industrije Salonit Anhovo in ga razmejuje od 
vodnih parcel reke Soče, od parcel v lasti Slovenskih železnic, od parcel občinske ceste in 
drugih parcel. Prikaz podrobnejše namenske rabe območij in ureditvene enote so izdelane na 
geodetskem načrtu. Prav tako je na geodetskem načrtu izdelana regulacija, ki poleg območij 
podrobnejše namenske rabe in ureditvenih enot prikazuje še načrt parcelacije. Prikaz 
infrastrukturnih omrežij prikazuje vse obstoječe komunalne in energetske infrastrukture na 
območju urejanja s PUP Salonit Anhovo. 
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Slika 8: Namenska raba in ureditvene enote z regulacijo na južnem delu območja urejanja (PUP 
Salonit Anhovo, 2005) 
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4 OBOD OBMOČJA UREJANJA 
 
Obod območja urejanja s PUP je določen tako, da zajema celotno območje tako stari kot tudi 
novi del cementarne podjetja Salonit Anhovo gradbeni materiali, d. d. in še nekaj privatnih 
parcel, ki so potrebne za funkcionalno ureditev območja. Iz območja urejanja s PUP je izvzeto 
naselje Anhovo in občinske ceste. Na vzhodu meja območja urejanja meji na parcele v lasti 
Slovenskih železnic, tako da varovalni pas železnice sega na območje urejanja. Na zahodu 
meja območja urejanja poteka vzdolž reke Soče, vendar ne meji na vodne parcele, kljub temu 
pa varovalni pas reke Soče sega v območje urejanja s PUP.  
 
Zaradi boljšega ujemanja s stanjem v naravi je podlaga za določitev oboda območja urejanja 
geodetski posnetek, ki ga je izdelalo podjetje Geo-Biro d. o. o. Nova Gorica leta 2004. DKN 
ne sovpada s posnetkom dejanskega stanja v naravi, zaradi tega meja območja urejanja ne 
sovpada z mejami DKN. Mejo območja urejanja na podlagi DKN je potrebno pravilno 
interpretirati. Natančnost določitve oboda območja urejanja je 0,5 m. PUP Salonit Anhovo 
vsebujejo grafični prikaz oboda območja urejanja na DKN in geodetskem posnetku. 
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Slika 9: Obod območja urejanja na podlagi DKN (PUP Salonit Anhovo, 2005) 
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5 GEODETSKI NAČRT 
 
Geodetski načrt je geodetska strokovna podlaga za pripravo prostorskega izvedbenega akta. 
Vsebino geodetskega načrta določa Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 
40/2004). Izdelavo načrta je naročilo podjetje Salonit Anhovo gradbeni materiali, d. d. 
Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata. 
 
Grafični prikaz je izdelan v merilu 1 : 500. Zajema območje za katerega je predvidena 
izdelava prostorskega akta in 25 m širok pas okrog območja, ki je predvideno za urejanje s 
tem prostorskim aktom. Geodetski prikaz prikazuje podatke o stavbah in drugih gradbenih 
inženirskih objektih, vodah, rastlinah, rabi zemljišč, reliefu, geodetskih točkah. Komunalne 
naprave (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin) so izmerjene z natančnostjo od 1 m do 5 m. 
Za ponazoritev vsebine se uporablja Topografski ključ, ki ga je izdala Geodetska uprava 
Republike Slovenije. Poleg teh podatkov grafični prikaz prikazuje tudi meje zemljiških parcel 
s parcelnimi številkami. Geodetski načrt zajema dve katastrski občini, katastrsko občino 2274 
– Anhovo in katastrsko občino 2271 – Gorenja vas. Geodetski načrt je izdelan na območju 
grafičnega katastra. Izvorno merilo katastrskega načrta je 1 : 2880, njegova natančnost je od 
0,45 m do 3 m. 
 
S certifikatom odgovorni geodet potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov in urejanje prostora oziroma drugimi predpisi, ki določajo izdelavo 
geodetskega načrta ter z namenom uporabe geodetskega načrta. Certifikat geodetskega načrta 
vsebuje podatke o naročniku geodetskega načrta, podatke odgovornega geodeta, številko 
geodetskega načrta, namen uporabe, podatke o vsebini in pogoje za uporabo geodetskega 
načrta. Na koncu certifikata je datum izdaje, žig in podpis odgovornega geodeta ter žig 
geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe. 
 
Geodetski načrt se odda v digitalni in analogni obliki. Za izris geodetskega prikaza je 
potrebno pripraviti okvir strani in glavo. V glavo načrta se zapiše naročnika, objekt, ki ga 
zajema geodetski načrt, delo, vrsta načrta, merilo, vrsta izmere, katastrska občina, geodeta, ki 
je opravil izmero in geodeta, ki je načrt izdelal, datum, številko dela in številko načrta. Pri 
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večjih dimenzijah grafičnega prikaza, lahko prikaz razdelimo na liste manjšega formata. Pri 
tem moramo prikazati vezo listov in vsak posamezni list oštevilčiti oziroma ustrezno označiti. 
 
 
Slika 10: Del geodetskega načrta izdelanega za pripravo prostorskega akta 
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6 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POSTOPKA PRENOSA 




Stranka pri geodetskem podjetju, ki ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev, naroči 
geodetsko storitev. V tem primeru je naročnik podjetje Salonit Anhovo gradbeni materiali, d. 
d., ki je pri geodetskemu podjetju Geo-Biro d.o.o. Nova Gorica naročilo prenos meje v naravo 
na podlagi PUP Salonit Anhovo, spremembo vrste rabe v katastru in določitev zemljišča pod 
stavbo za južni del kompleksa Salonit Anhovo. Storitev smo opravili na podlagi Zakona o 
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 – ZEN), ki je bil sprejet konec aprila 
2006, v veljavo pa je stopil 24. novembra 2006. 
 
 
Slika 11: Ortofoto območja (http://www.geopedia.si/, 11. 1. 2011) 
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6.2 Pridobivanje podatkov 
 
6.2.1 Zemljiško katastrski podatki 
 
Geodetsko podjetje pri pristojni geodetski upravi naroči pripravo zemljiško katastrskih 
podatkov. Podatke smo naročili pri Območni geodetski upravi Nova Gorica. Iz naročila 
(priloga A) je razvidno, kdo je naročnik, pri kateri geodetski upravi so podatki naročeni, 
datum, številka vloge, za kateri postopek se bodo podatki uporabljali, parcelne številke in 
katastrsko občino parcel, ki so v postopku. 
 
Geodetska uprava nam podatke posreduje v analogni in digitalni obliki. Ti podatki so 
zemljiškokatastrski prikaz, kopija arhivske kopije katastrskega načrta in kopije elaboratov, 
predhodnih meritev na širšem območju predvidenega postopka. 
 
6.2.2 Podatki o lastnikih parcel 
 
Poleg zemljiško katastrskih podatkov mora geodetsko podjetje pridobiti podatke o lastnikih 
parcel, katerih meja se ureja in lastnikih sosednjih parcel, saj jih mora vabiti na mejno 
obravnavo. Za geodetsko podjetje so verodostojni podatki o lastništvu parcel podatki iz 
zemljiške knjige, zato smo jih preverili na Zemljiški knjigi v Novi Gorici. Zemljiška knjiga 
daje tudi zanesljive informacije o drugih stvarnih pravicah, kot so služnost in hipoteke v zvezi 
z zemljišči. Pomembne so tudi plombe, vpisane v zemljiški knjigi. 
 
6.3 Vabljenje lastnikov 
 
Geodetsko podjetje na podlagi 30. člena ZEN-a pisno vabi lastnike parcele, katere meja se 
ureja, in vse lastnike sosednjih parcel, tudi tiste, katerih meja parcele se le v eni točki dotika 
meje parcele, katere meja se ureja na mejno obravnavo. 
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Preglednica 1: Vabljeni lastniki parcel 
K.O. Parcela Lastnik parcele 
2274  Salonit Anhovo gradbeni materiali, d. d. 
2274 1420/1 Žnidarčič Alojzija 
2274 1373/2 Ipavec Jožef Milan 
2274 1473 Gabrijelčič Ivanka 
2274 1644/1 Gabrijelčič Mitja 
2274 1618/3 Primorje d. d. Ajdovščina 
2274 3257/1 MOP Agencija RS za okolje 
2274 3137/1 Javno dobro pota – Občina Kanal ob Soči 
2274 1775/3 Terra-R.B. d. o. o. 
2274 1363/9 Stubelj d. o. o. 
2274 3290/9 Slovenske železnice d. o. o. 
 
Lastniki so bili vabljeni na postopek mejne obravnave in parcelacije za dan 22.12.2008. Poleg 
tega datuma je bil razpisan tudi rezervni datum v primeru slabega vremena. Vabila (priloga B) 
morajo lastniki parcel prejeti vsaj osem dni pred začetkom postopka. Če se lastnik udeleži 
mejne obravnave kljub temu, da ni bil vabljen v določenem času, se smatra, da je bil vabljen 
pravilno. Vsakemu vabilu smo priložili obrazec za pooblastilo (priloga C), s katerim lastnik 
lahko pooblasti drugo osebo, da ga zastopa v postopku. Pooblastilo ni obvezna priloga k 
vabilu. Za lastnike parcel, ki se postopka na terenu ne udeležijo, mora imeti geodetsko 
podjetje dokazilo, da jih je pravilno vabilo. To se lahko dokaže z vročilnico oziroma poštno 
povratnico ali poštno knjigo, iz katere mora biti razviden popoln naslov stalnega prebivališča 
lastnika, datum odposlanega vabila, vrsta in številka dokumenta ter žig oddajne pošte. 
 
6.4 Predhodne meritve 
 
Predhodne meritve lahko geodetsko podjetje izvede brez prisotnosti strank in so namenjene 
temu, da se ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Na terenu se poišče in 
izmeri več identičnih točk (prelomnice terena, potoki, ceste, stari zidovi …), ki nam služijo za 
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grafični vklop zemljiškokatastrskega prikaza. Na terenu smo določili tudi nekaj točk, ki so 
nam kasneje služile za prenos meje v naravo. 
 
6.5 Priprava podatkov 
 
Pred izvedbo postopka na terenu si moramo pripraviti podatke za vzpostavitev meje v naravi. 
Mejo območja urejanja smo z grafičnim vklopom vklopili na zemljiškokatastrski prikaz. Iz 
tega smo videli, kje meja območja urejanja sovpada s katastrsko mejo in jo je zato potrebno 
urediti. Prav tako smo določili, katere katastrske meje, znotraj območja urejanja, je potrebno 
urediti zaradi izvedbe parcelacije. Predlog ureditve meje smo določili na podlagi zadnjih 
vpisanih podatkov o parcelah in podatkov iz zbirke listin zemljiškega katastra. Kateri podatki 
so bili uporabljeni za ugotovitev meje, mora biti razvidno iz elaborata. Mejo smo z grafičnim 
vklopom vklopili na identične točke, ki smo jih izmerili v naravi na predhodnih meritvah. 
Pripravili smo si tudi podatke za vzpostavitev novih meja na podlagi načrta parcelacije, ki ga 
vsebuje PUP Salonit Anhovo. Poleg koordinat smo si pred odhodom na teren pripravili skico 
točk, ki jih bomo vzpostavili na terenu in zapisnik mejne obravnave in parcelacije. 
 
Na pristojni geodetski upravi je potrebno rezervirati ustrezno število parcelnih številk in 
zemljiškokatastrskih točk, ki jih bomo potrebovali. Za podatke smo po elektronski pošti 
zaprosili na Območni geodetski upravi Nova Gorica. V rezervaciji je potrebno navesti 
naročnika, parcelne številke parcel katerih meja se bo spreminjala in v kateri katastrski občini. 
Geodetska uprava vodi evidenco zemljiškokatastrskih točk za vsako katastrsko občino 
posebej. Če nam katera od parcelnih številk ali zemljiškokatastrskih točk ostane 
neuporabljena, se vrne na geodetsko upravo in ta jo lahko posreduje v naslednjih postopkih. 
Uporabljene parcelne številke in zemljiškokatastrske točke se ne smejo ponoviti, pa čeprav so 
bile ukinjene. Seznam rezerviranih zemljiškokatastrskih točk in parcelnih številk smo dobili 
po elektronski pošti. Poleg rezervacije pa je pomembno, da nam na geodetski upravi 
plombirajo parcele na katerih se bo izvajal postopek ter odprejo IDPOS rezervacije. 
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PUP Salonit Anhovo zajema razmeroma veliko območje. Da zato sam postopek mejne 
obravnave in parcelacije ne bi trajal predolgo, smo se odločili, da bomo pred izvedbo 
postopka na terenu na osnovi numeričnih podatkov predhodno izvedenih meritev prenesli 
katastrsko mejo v naravo ter nove meje na podlagi načrta parcelacije, ki ga vsebuje PUP 
Salonit Anhovo. Za prenos meje v naravo smo uporabili koordinate točk določene v D48/GK 
(datum 1948, Gauss - Krugerjeva projekcija) koordinatnem sistemu, to pa zaradi tega ker so 
bile dosedanje meritve izvedene v tem sistemu. 
 
6.7 Postopek na terenu 
 
6.7.1 Mejna obravnava 
 
Meja se ureja v postopku ureditve meje. To je geodetska storitev, ki jo lahko izvede geodetsko 
podjetje. Lahko je samostojen postopek ali pa predhodni postopek za ostale postopke kot so 
parcelacija in izravnava meje. V postopku se lahko ureja meja parcele ali le del meje. Meja 
parcele je sestavljena iz daljic, ki skupaj tvorijo zaključen poligon in omejujejo parcelo, ter 
ločijo zemljišče parcele od zemljišča sosednje parcele. Krajišča daljic predstavljajo 
zemljiškokatastrske točke. Sama mejna obravnava se prične z dnem prvega sklica lastnikov na 
mejno obravnavo. Mejna obravnava se zaključi, ko se zaključi zapisnik (Ferlan, 2005). 
 
Mejne obravnave na terenu so se udeležili: za združeno parcelo, 352/9, 1215/32, 1363/7, 
1363/8, 1548, 1731/4, 1775/5 in 1775/6 g. Ivan Humar, za parceli 1420/1 in 1420/2 lastnica 
ga. Alojzija Žnidarčič, za parceli 1630 in 1644/1 lastnik g. Mitja Gabrijelčič, za parcelo 1473 
lastnica ga. Ivanka Gabrijelčič, za parcele 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1624/2, 1625, 1626 in 
1644/3 g. Janez Korošec, za parcelo 3257/2 g. Anton Podbršček, za parcele 3144/1, 3137/1 in 
3138 g. Andrej Maffij, za parcelo 1775/3 g. Branko Orlič, za parcelo 1363/2 g. Žarko Stubelj 
in za parcelo 3290/9 g. Jožef Nusdorfer. Za parcelo 1373/2 se postopka mejne obravnave ni 
udeležil noben predstavnik. 
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Na mejni obravnavi smo najprej prisotnim strankam obrazložili potek postopka mejne 
obravnave. Urejali smo dele meje parcel, kjer se jih nova meja dotika in kjer meja območja 
urejanja s PUP Salonit Anhovo sovpada s katastrsko mejo. Kjer smo imeli numerične podatke 
predhodnih postopkov, smo lastnikom parcel pokazali potek meje po podatkih zemljiškega 
katastra. Takšno mejo imenujemo predlagana meja. Tako smo del meje med parcelo številka 
1618/2 in sosednjimi parcelami številka 1644/3, 1618/3 in 1618/1 ter del meje med parcelo 
številka 1618/1 in sosednjimi parcelami številka 1618/3, 1626 in združeno parcelo pokazali 
po podatkih predhodnega postopka IDPOS 5004. Lastniki so se s predlagano mejo strinjali. 
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Slika 12: Skica predlagane meje 
 
Del meje med parcelo številka 1775/5 in sosednjimi parcelami številka 3138, 1731/4 in 
združeno parcelo, del meje med združeno parcelo in sosednjimi parcelami številka 1775/6, 
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1731/4 in 3290/9, del meje med parcelo številka 3137/1 in sosednjimi parcelami številka 
3138, 3257/2, 1618/2, 1644/3, 1644/1 in 1630 ter del meje med parcelo 1644/1 in sosednjima 
parcelama številka 1630 in združena parcela so na terenu pokazale stranke po obstoječih 
naravnih mejah. Takšno mejo imenujemo pokazana meja. Preverili smo skladnost pokazane 
meje, ki se ne sme razlikovati od katastrske meje z upoštevanjem natančnosti katastrskih 
podatkov in jo v elaboratu označili kot predlagano mejo. Če bi prišlo do situacije, ko se 
pokazana meja razlikuje od meje po podatkih zemljiškega katastra, mora geodet lastnike 
parcel opozoriti, da te meje ni mogoče evidentirati v zemljiški kataster kot urejene. Geodet 
pokaže potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Lastnike parcel opozori na natančnost 
katastrskih podatkov in skuša doseči soglasje med lastniki parcel. Če nam lastniki pokažejo 
več pokazanih mej, ki se ne razlikujejo od meje po podatkih zemljiškega katastra, si mora 
geodet prizadevati, da doseže sporazum med lastniki. Če do sporazuma ne pride, določi potek 
predlagane meje geodet. Lastniki parcel, ki s predlagano mejo ne soglašajo, pokažejo svojo 
mejo. Če meje ne pokažejo, se smatra, da soglašajo s predlagano mejo. Geodet vse pokazane 
meje in predlagano mejo izmeri in jih prikaže v elaboratu ureditve meje. Enako postopa tudi v 
primeru, ko o poteku meje ne soglašata lastnik parcele in pridobitelj, solastniki oziroma 
skupni lastniki parcele. G. Mitja Gabrijelčič je zahteval izračun površine parcel številka 
1644/1 in 1630 iz grafičnih koordinat. 
 
 
Slika 13: Skica predlagane meje 
 
Del meje med parcelo 352/9 in združeno parcelo se v soglasju strank prevzame po grafičnih 
podatkih zemljiškega katastra. 
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Slika 14: Skica predlagane meje 
 
Prav tako se po grafičnih podatkih določi del meje med parcelo številka 3144/1 in sosednjimi 
parcelami številka 1548, 1473 in združena parcela. Na koncu smo prisotne stranke seznanili z 
vsebino zapisnika mejne obravnave in parcelacije. Stranke so soglasje s predlagano mejo in 




S postopkom parcelacije se spreminjajo meje parcel. O parcelaciji govorimo, ko združujemo 
ali delimo parcele. Pri združitvi iz dveh ali več parcel nastane ena. Pri tem moramo 
upoštevati, da morajo imeti združene parcele enako pravno stanje glede lastninske pravice. Pri 
delitvi parcel pa iz ene parcele nastaneta dve ali več parcel. Postopek parcelacije je sicer 
popolnoma samostojna storitev, ki pa se bo v večini primerov naslonila na mejno obravnavo 
(Ferlan, 2005). Zakon o evidentiranju nepremičnin določa, da mora biti pred evidentiranjem 
delitve parcel del meje parcele, ki se je nova meja dotika, urejena. Zato smo pred postopkom 
parcelacije izvedli mejno obravnavo. Pri parcelaciji več parcel ni potrebno urejati delov mej, 
ki se jih novi deli meje dotikajo v stikališčih, če novi deli ne ležijo na premici in se stikajo. 
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Slika 15: DKN pred izvedbo mejne obravnave in parcelacije (Geodetska uprava) 
 
Za območje Salonita Anhovo je sprejet prostorski izvedbeni akt PUP Salonit Anhovo. 
Parcelacijo smo tako opravili na podlagi načrta parcelacije, ki ga ta akt vsebuje. Za skladnost 
izvedene parcelacije z načrtom parcelacije je odgovorno geodetsko podjetje. Najprej smo vse 
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parcele na tem območju, ki so v lasti Salonita Anhovo gradbeni materiali, d. d., združili v eno 
parcelo – združena parcela. Te parcele so: 389/1, 400/1, 400/3, 1215/35, 1256/4, 1263/2, 
1267/1, 1267/2, 1269, 1273/1, 1273/2, 1273/6, 1274/2, 1277/2, 1278/2, 1278/3, 1278/4, 
1279/1, 1279/4, 1283/1, 1283/2, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1285/5, 1285/6, 1285/7, 
1289/1, 1289/2, 1289/3, 1291/1, 1291/2, 1291/3, 1291/4, 1291/5, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 
1294, 1296, 1299, 1330, 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1338/4, 1351/1, 1352, 1353, 1355/1, 1355/2, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1363/1, 1370, 1371, 1372, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/4, 1374/5, 
1374/6, 1374/7, 1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1380, 1382, 1384, 1385, 1386, 1388, 1389, 
1390, 1391/1, 1391/2, 1393, 1395, 1396, 1397/2, 1397/3, 1398/2, 1399, 1409/1, 1409/3, 1427, 
1522, 1585/1, 1585/2, 1585/4, 1589,1597, 1598, 1599, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1632, 1755/4, 
1755/5, 1757/2, 1775/4, 1783/1, 1787/1, 3137/3, 3137/4, 3137/5, 3141/2, 3141/3, 3144/2, 
3145/2. Po združitvi teh parcel smo parcele razdelili tako, kot določa načrt parcelacije. Ostale 
lastnike parcel, ki jih je bilo potrebno deliti, smo obvestili o izvedbi parcelacije. Predstavnik 
Primorja d. d. se je strinjal z delitvijo parcel številka 1618/1 in 1618/2. Predstavnik Stublja d. 
o. o. se je z delitvijo parcel številka 1363/7 in 1363/8 tudi strinjal. Ga. Alojzija Žnidarčič se z 
delitvijo svoje parcele številka 1420/1 ni strinjala. Prav tako se z delitvijo svoje parcele 
številka 1473 ni strinjala ga. Ivanka Gabrijelčič. Kljub temu, da se stranki nista strinjali z 
delitvijo njunih parcel, smo parcelacijo vseeno opravili, saj pri parcelaciji, ki se opravi na 
podlagi akta, nasprotovanje lastnikov ne vpliva na njeno izvedbo, kajti njihovo soglasje ni 
potrebno. 
 
6.7.3 Določitev zemljišča pod stavbo 
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin definira zemljišče pod stavbo kot navpično projekcijo 
preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Na terenu se izmeri zemljiškokatastrske točke 
največjega oboda objekta in tako se določi površina, lega in oblika zemljišča, ki ga stavba 
pokriva. Velja, da sme enemu zemljišču pod stavbo pripadati samo ena stavba, ena stavba pa 
ima lahko več zemljišč pod stavbo. Naročnik je zahteval, da se objekti odmerijo kot nove 
parcele s svojo parcelno številko. Zato smo izvedli parcelacijo, s katero smo parcelo razdelili 
na parcelo, na kateri stoji objekt in preostanek. Tako mora elaborat vsebovati sestavine 
elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in parcelacije. V našem primeru smo imeli za 
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evidentirati zemljišča pod stavbo za stavbe, ki imajo en del in so v lasti enega lastnika. Zato 
smo morali za vsako stavbo izdelati elaborat za evidentiranje stavbe. Ta elaborat je sestavljen 
iz dveh delov, in sicer iz elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in iz elaborata za vpis stavbe 
v kataster stavb. Če pa bi šlo za evidentiranje zemljišča pod stavbo za stavbo več lastnikov in 
z več deli, se lahko vpis v kataster stavb izvede naknadno. Zakonsko določen rok za vložitev 
zahteve za vpis stavbe v kataster stavb je tri mesece po prejemu poziva od geodetske uprave. 
Rok je možno podaljšati s prošnjo, ki mora biti podana pred iztekom tega tri mesečnega roka. 
 
 
Slika 16: Prikaz zemljišča pod stavbo 
 
6.7.4 Označitev meje 
 
Z označitvijo meje v naravi se morajo strinjati lastniki parcel, katerih meja se je urejala ali 
spreminjala, o označitvi pa morajo biti obveščeni tudi lastniki sosednjih parcel. Strinjanje s 
predlagano mejo in z označitvijo meje so stranke potrdile s podpisom zapisnika. Tako smo po 
končanem postopku mejne obravnave in parcelacije zemljiškokatastrske točke v naravi 
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označili z mejniki. Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v 
zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/2007 in 26/2007) določa, da so lahko mejniki 
kvadratne oblike velikosti 10×10 cm, okrogle s premerom od 2 do 10 cm, križ, vklesan v 
naravni kamen, ali grajen objekt velikosti 5×5 cm ali druga nazorna oznaka, ki nedvoumno 
označuje položaj zemljiškokatastrske točke. Za označitev smo uporabili mejnike s kovinskim 
sidrom, kovinske kline in rumeno barvo, odvisno od vrste terena. V postopku urejanja meje in 
v postopkih spreminjanja mej se način označitve meje parcele prikaže na skici (priloga F). V 
kolikor se pri označitvi meje odkrije obstoječe mejnike, vendar ti niso postavljeni na pravo 
mesto, geodet o tem obvesti lastnike parcel in jim postavi rok, v katerem morajo odstraniti 
mejnike, drugače se označitev meje ne izvede. Označitev meje v naravi lahko izvede le 
geodetsko podjetje z dovoljenjem za opravljanje geodetskih storitev. Na koncu smo vse 
mejnike izmerili v državnem koordinatnem sistemu D96/TM (datum 1996, transverzalna 
Mercatorjeva projekcija). 
 
6.7.5 Kataster stavb 
 
Za izdelavo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb (priloga K) potrebujemo poleg tlorisa 
stavbe, ki je določen z največjim obodom stavbe, še karakteristično višino, višino najvišje 
točke stavbe in višino najnižje točke stavbe. Iz najvišje in najnižje točke stavbe izračunamo 
višino stavbe. Določi se tudi število etaž. S temi podatki določimo lego in obliko stavbe.  
 
V katastru stavb se vodi tudi podatek o površini stavbe in delov stavbe. Na terenu smo tako 
izmerili površine notranjih prostorov. Površino stavbe in delov stavbe se določi kot neto 
tlorisna površina. Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 22/2007 in 32/2009), 
da je neto tlorisna površina površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. V 
površino se vključijo elementi v prostoru, ki jih je možno odstraniti, niso pa vključene 
površine konstrukcijskih elementov, okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih. Pokrite 
površine, ki niso zaprte do polne višine ali so samo delno zaprte, se določijo z navpično 
projekcijo zunanjega roba krova. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina navpične 
projekcije ploskve na vodoravno ravnino. Površina se ne računa za prazne prostore med 
zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostore znotraj prezračevalnih streh in strehe. 
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Določili smo tudi dejansko rabo prostorov, skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 
33/2003 in 78/2005). 
 
Na terenu smo za vsako stavbo izpolnili še dva vprašalnika, ki se nanašata na podatke 
Registra nepremičnin. Prvi vprašalnik vsebuje vprašanja o stavbi, drugi vprašalnik pa lahko 
vsebuje vprašanja o stanovanjskem ali nestanovanjskem delu stavbe. Na območju cementarne 
Salonit Anhovo so industrijski deli stavb, proizvodnja za gradbeništvo, pisarniški deli stavb, 
skladišča itd., zato smo za stavbe izpolnjevali vprašalnik o nestanovanjskem delu stavbe. 
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Izdelava elaboratov geodetskih storitev je glavna naloga geodetskih podjetij pri izvajanju 
geodetskih storitev v zemljiškem katastru in katastru stavb, na podlagi katerih se bodo 
izvajale spremembe in dopolnitve v operatu zemljiškega katastra, katastra stavb in v zemljiški 
knjigi (Ferlan, 2005). Izdela se ga v formatu A4. Elaborat mora biti zvezan tako, da je 
onemogočena odstranitev posamezne sestavine elaborata brez poškodbe. Vsaka stran 
elaborata mora imeti oznako, pod katero geodetsko podjetje vodi geodetsko storitev. Vse 
strani elaborata morajo biti oštevilčene. Oštevilči se jih z zaporedno številko strani znotraj 
posamezne sestavine elaborata, na naslovnici pa se navede skupno število strani. Elaborat je 
lahko izdelan iz več fizično ločenih delov. V takem primeru mora biti vsak del elaborata 
označen tako, da je nedvoumno jasna pripadnost elaborata. 
 
7.1 Skupni elaborat ureditve meje, parcelacije, spremembe vrste rabe, 
kulture in razreda ter vpis zemljišča pod stavbo 
 
Če se hkrati izvede več geodetskih storitev za eno parcelo, se lahko izdela skupen elaborat. V 
našem primeru smo izdelali skupen elaborat ureditve meje, parcelacije, spremembe vrste rabe, 
kulture in razreda ter za vpis zemljišča pod stavbo. Na naslovni strani moramo navesti vse 
izvedene geodetske storitve. Vsaka sestavina v skupnem elaboratu se navede le enkrat. 
 
Glavne sestavine elaborata so naslovna stran, skica, prikaz sprememb in digitalni podatki. 
Elaborat ureditve meje mora vsebovati še zapisnik mejne obravnave. Če se stranke niso 
udeležile mejne obravnave, moramo elaboratu priložiti dokazila, da so bile stranke pravilno 
vabljene. Če je meja urejena oziroma če je urejen le del meje in izračun zahteva stranka, je 
sestavina elaborata tudi izračun površine parcele. Elaborat parcelacije mora vsebovati izračun 
površine novih parcel, elaborat za vpis zemljišča pod stavbo, izračun površine zemljišča pod 
stavbo in površine preostale parcele ter elaborat spremembe vrste rabe, kulture in razreda, 
prikaz sprememb v primeru spremembe prikaza meje vrste rabe, katastrske kulture in 
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katastrskega razreda ter izračun površin vrste rabe, katastrske kulture oziroma katastrskega 
razreda. 
 
7.1.1 Naslovna stran 
 
Vsebina naslovne strani (priloga D) je naziv geodetskega podjetja, ki je storitev opravilo in 
njegova številka dovoljenja za opravljanje geodetskih storitev, vrsta geodetske storitve, 
podatki o naročniku in lastniku, oznaka, pod katero geodetsko podjetje vodi geodetsko 
storitev, šifra in naziv katastrske občine ter parcelne številke parcel v postopku, ime, priimek, 
številko geodetske izkaznice in podpis geodeta, ki je izvedel postopek, ime, priimek, številka 
geodetske izkaznice, številka IZS (Inženirske zbornice Slovenije), podpis in žig odgovornega 
geodeta, datum potrditve elaborata geodetske storitve, številka rezervacije novih parcelnih 
številk in zemljiškokatastrskih točk, oznaka ali so podatki posredovani na geodetsko upravo 
po elektronski pošti in skupno število strani elaborata. 
 
7.1.2 Zapisnik mejne obravnave in parcelacije 
 
Zapisnik (priloga E) je sestavni del elaborata. Začne se ga voditi s prvim dnem, ko skličemo 
stranke na mejno obravnavo. Vodi se ga kronološko. Zapisnik ni nujno da vodi oseba, ki vodi 
mejno obravnavo. V tem primeru se zapiše ime in priimek osebe, ki vodi zapisnik. Na začetku 
zapisnika je zapisana številka vloge, katastrska občina in datum storitve. Besedilo na začetku 
zapisnika nam pojasni, da je mejna obravnava izvedena v skladu z Zakonom o evidentiranju 
nepremičnin in Zakonom o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000 – ZgeoD). 
Naveden je tudi naročnik geodetske storitve, geodetsko podjetje, ki izvedlo postopek, podatki 
geodeta, ki je vodil postopek, kraj, datum in ura začetka postopka. Nato so navedeni lastniki 
parcel, ki so bili vabljeni na postopek. Za fizične osebe se navede ime in priimek, naslov 
stalnega prebivališča, letnico rojstva, status (lastnik, upravljavec …), parcelno številko 
parcele, za katero je bil vabljen, način vabljenja (pisno ali ustno) in udeležba stranke na 
postopku (da ali ne). Za pravne osebe se navede ime oziroma firmo, naslov sedeža, matično 
številko, status, številko parcele, za katero je bil vabljen, način vabljenja in prisotnost pri 
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postopku. Če so vabljene tudi osebe, ki niso lastniki parcele, katere meja se ureja, in sosednjih 
parcel, je potrebno navesti razlog, zakaj so bile vabljene. Zapisnik mora vsebovati natančen 
opis dogajanja ne terenu. Najprej smo navedli parcelne številke parcel, ki smo jih združili. 
Nato smo opisali dele meje, ki smo jih urejali. Mejo se navede s parcelno številko, ki jo meja 
določa, del meje pa s parcelno številko sosednjih parcel. Za lažjo predstavo smo si pomagali s 
skicami. Potem pa smo opisali potek mejne obravnave. Iz opisa mora biti jasno razvidno, pri 
katerih dejanjih so bili posamezni udeleženci prisotni in kaj so izjavili. Še posebej razvidno pa 
mora biti, kateri udeleženci soglašajo s predlagano mejo in kateri so pokazali svojo pokazano 
mejo. 
 
V drugem delu je navedena parcelacija. Meje parcele, ki se jih dotika nova meja, so 
obravnavane in označene na mejni obravnavi, ki je bila opravljena predhodno. Navedeno je, 
da je bila nova meja zamejičena na podlagi načrta parcelacije, ki je sestavni del akta PUP 
Salonit Anhovo ter katere parcele so se delile. 
 
Na koncu zapisnik podpišejo stranke, ki soglašajo s predlagano mejo in z označitvijo meje v 
naravi. Preden stranka podpiše zapisnik, mora biti seznanjena z njegovo vsebino. Zraven 
podpisa je potrebno navesti datum. Pri zastopnikih pravnih oseb smo navedli ime in priimek 
osebe, ki je zastopala pravne osebe in v kakšnem razmerju sta (pooblaščenec, direktor …). Če 
stranka zapisnika noče podpisati, se navede razlog za odklonitev podpisa. Zapisnik podpiše še 
oseba, ki je vodila zapisnik in geodet, ki je vodil mejno obravnavo. Navede se datum, kdaj je 




Skica (priloga F) vsebuje podatke o mejah parcel, parcelnih številkah, zemljiškokatastrskih 
točkah, mejnikih, izmerjenih razdaljah med zemljiškokatastrskimi točkami, razdaljah med 
zemljiškokatastrskimi točkami in drugimi stalnimi točkami v naravi, lastnikih parcel, če je 
potrebno za nazornejši prikaz pa tudi topografsko vsebino in opis skice. 
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V glavi skice je navedeno ime in naslov geodetskega podjetja, šifra in ime katastrske občine, 
približno merilo skice, datum zaključka izdelave skice, ime in priimek geodeta, ki je izdelal 
skico, številka vloge, naslov skice in zaporedna številka skice ter podatki, ki so bili 
uporabljeni za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra. Ker smo parcelacijo 
izvajali na podlagi akta, smo ga v opombah navedli. 
 
Pri izdelavi skice moramo upoštevati tehnične specifikacije za prikaz podatkov v skici 
elaborata geodetske storitve. Urejena, predlagana in spremenjena meja se prikaže s polno črto, 
debeline 0,5 mm. Pokazana meja se prikaže s črtkano črto, ostale meje pa s polno črto, 
debeline 0,2 mm. Parcelne številke, zemljiškokatastrske točke in številke stavb se vpisujejo 
brez šifre katastrske občine. Pred številko stavbe se vpiše beseda stavba. Številka stavbe je 
obvezna, za stavbe, ki so evidentirane v katastru stavb. Ko številka stavbe še ni določena, 
zapišemo v poligon zemljišča pod stavbo samo besedo stavba. Če skica zajema več 
katastrskih občin, ob parcelni meji zarišemo znak za mejo katastrske občine. Vsebovati mora 
tudi ime in šifro katastrske občine tako, da je razvidno, v kateri katastrski občini ležijo 
posamezne parcele. Za označitev mejnikov se uporabi ustrezen topografski znak, odvisno od 
načina označitve v naravi. 
 
Preglednica 2: Topografski znaki za prikaz vrste mejnika v skici 
Topografski znak Vrsta mejnika v naravi 
Δ Naravni kamen 
 Betonski mejnik 
 Mejnik s kovinskim sidrom 
○ Kovinski čep ali klin 
× Vklesan križ 
● Na terenu neoznačena zemljiškokatastrska točka ali njena začasna 
označba 
 
Razdalje med zemljiškokatastrskimi točkami in razdaljami med zemljiškokatastrskimi 
točkami in drugimi stalnimi točkami v naravi se praviloma meri horizontalno. Če so 
izmerjene poševne dolžine, se za vpisano razdaljo vpiše črka p. Lastnika se navede z imenom 
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in priimkom. Pravne osebe se navede z imenom oziroma firmo. V primeru, ko ime in priimek 
ne omogočata enolične identifikacije lastnika, se doda še letnica rojstva ali naslov. Za 
nazornejši prikaz lahko uporabljamo tudi topografsko vsebino. V primerih, ko meja poteka po 
ograji, se poleg znaka za mejo prikaže topografski znak za ograjo, in sicer: 
- na obeh straneh mejne črte, če meja poteka po sredini ograje ali 
- na tisti strani mejne črte, kjer leži parcela lastnika ograje. 
V skici imajo tudi barve svoj pomen. S črno se prikaže obstoječe stanje. Z modro se prikaže 
predlagana meja. Pokazane meje se prikažejo v poljubni barvi razen črne, modre in rdeče. 
Podatki, ki se po opravljeni geodetski storitvi spremenijo, se prikažejo v rdeči barvi. V skico 
se vrišejo vse stavbe, ki dejansko obstajajo na terenu. Že evidentirano zemljišče pod stavbo 
narišemo v črni barvi. Če elaborat vsebuje predlog spremembe že evidentirane vrste rabe pod 
gradbenimi objekti ali zemljišča pod stavbo, se novo stanje nariše s polno črto v rdeči barvi, 
obstoječe pa v črni barvi. Ko zemljišče pod stavbo ni evidentirano v zemljiškem katastru in ni 
predmet naročila, se zemljišče pod tako stavbo nariše z črtkano črto rdeče barve. Če stavba na 
terenu ne obstaja več, se poligon zemljišča nariše s črno barvo in prečrta z rdečo. Vrsta rabe, 
dejanska raba in boniteta se zapišejo samo v primeru, kadar se spremenijo. Dodatna pojasnila 
in opozorila, ki so pomembna za razumevanje poteka geodetske storitve in ustrezno 
evidentiranje sprememb, se v skico zapišejo z besedilom. Prav tako se z besedilom nadomesti 
nestandardne kratice in posebne legende. 
 
7.1.4 Izračun površine parcel 
 
Površina parcele (priloga G) se izračuna iz numeričnih koordinat zemljiškokatastrskih točk, če 
imajo vse zemljiškokatastrske točke numerične koordinate. Če so koordinate določene delno v 
koordinatnem sistemu D96/TM in delno v koordinatnem sistemu D48/GK, je za izračun 
površine potrebno vsem zemljiškokatastrskim točkam določiti koordinate v istem 
koordinatnem sistemu. Pri tem gre za transformacijo z detajlnimi parametri. Namesto 
transformacije D48/GK koordinat starih zemljiškokatastrskih točk v D96/TM lahko opravimo 
direktno izmero teh zemljiškokatastrskih točk v D96/TM. Če nimajo vse zemljiškokatastrske 
točke numeričnih koordinat, se površina izračuna iz grafičnih koordinat. Ko računamo 
površino iz grafičnih koordinat pri delitvi parcel ali določitvi zemljišča pod stavbo, izravnamo 
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novo površino parcel na zadnje vpisano površino parcele v zemljiškem katastru. Pri izravnavi 
meje in izračunu površine na zahtevo stranke, izračunane površine ne izravnavamo. V 
elaboratu je potrebno navesti, na kakšen način je bila površina izračunana. 
 
Površine parcel, ki so urejene, smo izračunali iz numeričnih koordinat zemljiškokatastrskih 
točk v D96/TM koordinatnem sistemu. Površino novo nastalih parcel, ki nimajo vseh mej 
urejenih in parcel, katerih lastniki so zahtevali izračun površine, smo izračunali iz grafičnih 
koordinat. 
 
7.2 Prikaz sprememb 
 
Prikaz sprememb (priloga H) prikazuje meje parcel s parcelno številko iz 
zemljiškokatastrskega prikaza in spremembe zemljiškokatastrskega prikaza po izvedeni 
geodetski storitvi. Izdela se ga kot zemljiškokatastrski prikaz z neposredno uporabo 
numeričnih koordinat ali z grafičnim vklopom. Obstoječe stanje v zemljiškem katastru je 
prikazano s črno barvo, vse spremembe pa z rdečo barvo. Tako so rdeče nove meje, nove 
parcelne številke, enojna črta, s katero prečrtamo parcelno številko, ki jo ukinjamo in dvojna 
črta, s katero prečrtamo mejo, ki jo ukinjamo. Prikaz sprememb izdelamo za območje parcel v 
postopku in vse sosednje parcele. Glava vsebuje številko in ime katastrske občine, merilo, 
datum izdelave in številko vloge. Zaradi preglednosti smo izdelali prikaz sprememb na dveh 
straneh. Prva stran prikazuje združitev parcel, druga stran pa prikazuje spremenjeno stanje 
zemljiškoknjižnega prikaza. 
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Slika 17: Prikaz sprememb 
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7.3 Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb 
 
Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb (priloga K) se izdela za vsako stavbo posebej. Za 
izdelavo elaborata se uporabijo obrazci, ki jih določa Pravilnik o vpisih v kataster stavb.  
 
7.3.1 Naslovna stran 
 
Na naslovni strani elaborata je navedeno delo, da gre za vpis stavbe v kataster stavb, podatki o 
naročniku in lastniku stavbe, številka vloge, šifra in naziv katastrske občine, številka parcele, 
s katero je stavba povezana, številko stavbe, ki jo dobimo iz registra nepremičnin, ime, 
priimek in podpis geodeta, ki je izdelal elaborat, ime, priimek, številko IZS, žig in podpis 
odgovornega geodeta, datum potrditve elaborata ter ali so bili podatki posredovani geodetski 




Za ovitek elaborata uporabimo obrazec K-0. V obrazec je potrebno vpisati vrsto elaborata, 
katastrsko občino, kjer se stavba nahaja, številko stavbe, ime, naslov, matično številko 
podjetja, žig in podpis odgovorne osebe, ime, priimek, žig in podpis odgovornega geodeta, 
datum izdelave elaborata ter skupno število elaborata. 
 
7.3.3 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o 
upravnih aktih 
 
Povezavo z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, podatki o upravnih aktih 
imamo na obrazcu K-1. Tu se navede številko stavbe, ki je sestavljena iz številke katastrske 
občine in identifikacijske oznake stavbe. Povezavo z zemljiškim katastrom predstavljajo 
podatki o parcelah. O parceli se navede šifro in ime katastrske občine kjer parcela leži, 
parcelno številko in opis povezave stavbe in parcele. Povezavo z registrom prostorskih enot 
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predstavljajo podatki o naslovu. Navesti je potrebno občino, naselje, ulico, hišno številko in 
dodatek k hišni številki. V našem primeru smo imeli stavbe, ki jim hišna številka ni določena, 
zato smo navedli le podatek o občini in naselju, kjer se stavba nahaja. O upravnih aktih se 
lahko navede številko in datum uporabnega dovoljenja oziroma gradbenega dovoljenja in ime 
organa, ki ga je izdal. Zraven se navede tudi podatek o vrsti objekta. 
 
7.3.4 Lega in oblika stavbe 
 
Za prikaz lege in oblike stavbe uporabljamo obrazec K-2. Na tem obrazcu se ponovno navede 
številko stavbe, sestavljeno iz šifre katastrske občine in identifikacijske oznake stavbe ter 
datum izdelave elaborata. Za prikaz tlorisa lahko uporabljamo poljubno merilo, ki nam 
omogoča nazoren prikaz tlorisa stavbe. Obvezno pa moramo merilo izrisa navesti zraven 
tlorisa. Označimo tudi smer severa in oštevilčimo točke, ki določajo tloris stavbe. Koordinate 
točk tlorisa navedemo v metrih in zaokrožimo na centimeter natančno. Koordinate točk so 
določene v koordinatnem sistemu, ki se uporablja v zemljiškem katastru. Nadmorsko višino 
prav tako navedemo v metrih in zaokrožimo na centimeter natančno. Vpisati moramo 
karakteristično višino stavbe, nadmorsko višino najnižje točke stavbe in nadmorsko višino 
najvišje točke stavbe, iz katerih izračunamo še višino stavbe. Izmerjene višine prikažemo na 
navpičnem prerezu stavbe. Na obrazcu K-2 navedemo tudi število etaž stavbe. 
 
7.3.5 Načrt stavbe 
 
Načrt stavbe prikažemo na obrazcu K-3N. Na vrhu obrazca se zopet navede številko stavbe in 
datum. Načrt stavbe se prikaže z značilnimi prerezi stavbe in tlorisi delov stavbe po etažah. 
Navpične prereze stavbe in tlorise izrišemo v merilu, ki nam omogoča pregleden prikaz in 
merilo navedemo zraven izrisa. Na prerezu označimo vhode, etaže in smeri neba izrisa. Za 
nazornejši prikaz naredimo še prikaz prerezov v tlorisu. Tlorise izdelamo za vsako etažo 
posebej. Etaže oštevilčimo z zaporednimi številkami od najnižje ležeče etaže navzgor. Na 
tlorisu označimo tudi vhode in smer severa. 
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7.3.6 Podatki o stavbi in delih stavbe 
 
Podatke o stavbi in delih stavbe vpišemo v obrazec K-3P. Na vrhu obrazca se ponovno 
navede številko stavbe in datum. Izračuna se površina posameznih delov stavbe. Za vsak del 
stavbe se navede številka dela stavbe, uporabna površina tega dela stavbe, površino prostora, 
ki glede na namen uporabe pripada delu stavbe, sam namen uporabe prostora in skupna neto 
tlorisna površina dela stavbe. Površina se navaja v m2, zaokrožena na dve decimalni mesti 
natančno. O delu stavbe navedemo še podatke o številki stanovanja ali poslovnega prostora, 
površini, dejanski rabi dela stavbe, številki etaže, občina, naselje in tudi podatke o ulici in 
hišni številke, če jih imamo. 
 
V obrazec vpišemo tudi površino stavbe glede na dejansko rabo delov stavbe, dejansko rabo 
stavbe in skupno površino stavbe. Del stavbe ima lahko le eno dejansko rabo. Dejanska raba 
stavbe pa je lahko stanovanjska, nestanovanjska ali skupna. Na koncu imamo še tabelo za 
vnos podatkov o lastnikih oziroma upravljavcih dela stavbe. Za fizične osebe se vpiše številko 
dela stavbe, ime in priimek, ali je oseba lastnik, uporabnik ali upravljavec, datum rojstva, 
državljanstvo in naslov stalnega bivališča. Za pravne osebe prav tako zapišemo številko dela 
stavbe, ali je lastnik, uporabnik ali upravljavec ter še naziv podjetja, matično številko in 
naslov sedeža podjetja. 
 
7.3.7 Izjava geodetskega podjetja 
 
Geodetsko podjetje poda izjavo, da so bile vse stranke v postopku seznanjene z vsebino 
elaborata za vpis stavbe v kataster stavb v skladu s 146. členom ZEN-a, ki se glasi: 
»Če je bila stavba zgrajena pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/02, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba US), 
lahko zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb vloži katera koli oseba, ki izkaže pravni interes, 
če gre za stavbo, ki ima več delov stavbe. Če gre za stavbo, ki ima en del stavbe, lahko 
zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb vloži lastnik zemljišča, na katerem stavba stoji, ali 
imetnik stavbne pravice.« 
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»Pred vložitvijo zahteve za vpis stavbe v kataster stavb iz prejšnjega odstavka, mora 
geodetsko podjetje ali projektant z vsebino elaborata za vpis stavbe v kataster stavb seznaniti 
vlagatelja zahteve, lastnika zemljišča, na katerem stavba stoji, lastnika stavbe ali lastnike 
delov stavb ali imetnika stavbne pravice. To stori tako, da elaborat za vpis stavbe v kataster 
stavb objavi na oglasni deski v stavbi, ali razgrne v prostorih upravnika stavbe. Seznanitev 
mora trajati najmanj 15 dni. Seznanitev mora biti opravljena tako, da se upoštevajo predpisi 
o varstvu osebnih podatkov. Ob seznanitvi se lahko razgrnejo podatki o imenu in priimku ter 




Obvezna sestavina elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je tudi vprašalnik. Vprašalnik 
običajno izpolnimo na terenu, podatke pa nam lahko posreduje lastnik, uporabnik, najemnik 
ali upravnik nepremičnine. Z vprašalnikom se zbirajo podatki o stavbi, kot so: številka 
pritlične etaže, leto izgradnje, ali je bila obnovljena streha oziroma fasada, material nosilne 
konstrukcije, ali je v stavbi dvigalo, vrsta priključka na vodovod, elektriko, telefon, 
kanalizacijo, plin, kabelsko omrežje, tehnološki plin, industrijski tok, komprimiran zrak, 
računalniška mreža, tip stavbe, način temeljenja, čistilna naprava in podatke o osebi, ki je 
posredovala podatke. Z vprašalnikom o nestanovanjskem delu pa se zberejo podatki o legi v 
stavbi, obnovi oken, inštalacij, atriju, številu parkirnih mest, vrsti stenskih oblog, talnih oblog, 
stropu, izolaciji, izložbenem oknu, vhod iz ulice, klimi, svetla višina, razdalja med nosilnimi 
elementi in prostornini. Na koncu vprašalnika se ponovno vpiše podatke o osebi, ki je 
posredovala podatke. 
 
7.4 Digitalni podatki 
 
Digitalni podatki so podatki za evidentiranje sprememb v zemljiški kataster in kataster stavb v 
digitalni obliki. Vrsto digitalnih podatkov in način zapisa objavi geodetska uprava na svojih 
straneh. Digitalni podatki so lahko priloženi elaboratu na digitalnem prenosnem mediju, lahko 
pa jih geodetsko podjetje pošlje geodetski upravi po elektronski pošti. Digitalni podatki 
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morajo biti na geodetski upravi najkasneje tisti dan, ko je vložena zahteva za uvedbo postopka 
evidentiranja podatkov v zemljiški kataster. Če jih geodetska uprava ne prejme do tega dne, 
pozove geodetsko podjetje, da v določenem roku predloži digitalne podatke. Če geodetsko 
podjetje v določenem roku ne posreduje digitalnih podatkov, geodetska uprava pozove 
stranko na dopolnitev elaborata, ker ta ne vsebuje vseh predpisanih sestavin. 
 
7.5 Potrditev in oddaja elaborata 
 
Za vsako geodetsko storitev mora geodetsko podjetje imenovati odgovornega geodeta, ki z 
identifikacijsko številko in podpisom potrdi in nosi odgovornost, da je izdelek skladen s 
predpisi. Odgovorni geodet je lahko tisti, ki ima opravljen poseben strokovni izpit za 
izvajanje geodetskih storitev in je vpisan v imenik geodetov. 
 
Elaborat pripada naročniku geodetske storitve. Stranka pa ima možnost pooblastiti geodetsko 
podjetje, da v njenem imenu odda elaborat na geodetsko upravo skupaj z zahtevkom za 
evidentiranje podatkov v zemljiški kataster. Pooblastilo vključuje tudi dopolnitev in 
predložitev dopolnjenega elaborata. Zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja 
urejene meje na geodetski upravi lahko vloži lastnik parcele. V primeru solastnine ali skupne 
lastnine lahko postopek zahteva eden od solastnikov ali skupnih solastnikov. Postopek se 
lahko uvede tudi na zahtevo državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in 
drugih subjektov, če je tako določeno z zakonom. Postopek evidentiranja parcelacije se lahko 
izvede na zahtevo lastnika oziroma druge osebe, če je tako določeno z zakonom. V primeru 
solastnine ali skupne lastnine morajo, z razliko od postopka evidentiranja urejene meje, 
evidentiranje parcelacije zahtevati vsi solastniki oziroma skupni lastniki parcele skupaj. 
Upravni postopek evidentiranja parcelacije, ki se je izvedla na podlagi akta državnega organa 
ali organa samoupravne lokalne skupnosti, zahteva državni organ ali organ samoupravne 
lokalne skupnosti. Evidentiranje zemljišča pod stavbo se v zemljiški kataster izvede na 
zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Za 
večstanovanjsko stavbo lahko evidentiranje zemljišča pod stavbo zahteva lastnik stavbe ali 
dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. 
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Župan Občine Kanal ob Soči je geodetsko podjetje Geo-Biro d. o. o. Nova Gorica pooblastil 
za oddajo elaborata skupaj z zahtevkom za uvedbo upravnega postopka evidentiranja 
parcelacije, evidentiranja urejene meje in spremembe vrste rabe v zemljiškem katastru 
(priloga I). Zaradi preglednosti je priložen dodatek k pooblastilu (priloga J). Salonit Anhovo 
gradbeni materiali, d. d., pa je geodetsko podjetje pooblastilo za oddajo elaborata skupaj z 
zahtevkom za uvedbo postopka evidentiranja zemljišča pod stavbo. 
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V diplomski nalogi sem obravnavala prostorske akte, ki so bili sprejeti v Občini Kanal ob 
Soči. Prostorske akte delimo glede na prostorski obseg, ki ga zajemajo in glede na vsebino. 
Prostorski akti so hierarhično organizirani. Tako moramo pri sprejemanju novih prostorskih 
aktov paziti, da je ta akt v skladu s hierarhično nadrejenimi akti. Sprejete prostorske sestavine 
dolgoročnega plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986–2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Občine Kanal ob Soči za obdobje 1986–1990 so usklajene z 
obveznimi izhodišči prostorskega plana Republike Slovenije. Dolgoročni družbeni plan nam 
daje usmeritve glede razvoja dejavnosti v prostoru in dejanske rabe prostora. Srednjeročni 
družbeni plan nam daje rešitve v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana glede graditve, 
širitve in prenove naselij in drugih posegih v prostor. Sprejeti prostorsko ureditveni pogoji za 
območje kompleksa Salonit Anhovo gradbeni materiali, d. d. podrobneje obdelajo pogoje 
glede graditve, širitve in prenove naselij in drugih posegih v prostor, kot so opredeljeni v 
srednjeročnem družbenem planu in so tudi usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim 
družbenim planom Občine Kanal ob Soči. 
 
Geodetska storitev se z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora začne že pri pripravi 
prostorskega akta. Ta zakon namreč določa, da med strokovne podlage, ki so potrebne za 
pripravo prostorskega akta, sodijo tudi geodetski podatki. Tako je za pripravo prostorskega 
akta potrebna izdelava geodetskega načrta. 
 
Pri prenosu meje v naravo na območju Salonita Anhovo za katerega je sprejet prostorski 
izvedbeni akt, je potrebno upoštevati določbe predpisa. Tako smo se držali grafičnega prikaza, 
ki prikazuje mejo območja urejanja s PUP Salonit Anhovo in razmejitev območja. Parcelacija 
mora biti izvedena skladno z načrtom, za kar odgovarja geodetsko podjetje. Bistvena razlika 
pri parcelaciji, ki se opravi na podlagi prostorskega akta, je ta, da za izvedbo ne potrebujemo 
soglasja lastnika parcele. Med izvedbo postopka smo ugotovili, da nekatere stavbe niso 
evidentirane v zemljiškem katastru, imajo en del in so v lasti enega lastnika, zato smo za te 
stavbe izdelali elaborate za vpis stavbe v zemljiški kataster. Predstavljena je tudi vsebina 
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skupnega elaborata geodetske storitve. Izdelan je skupni elaborat ureditve meje, parcelacije, 
spremembe vrste rabe, kulture in razreda ter vpis zemljišča pod stavbo.  
 
Postopek prenosa meje v naravo po prostorskih ureditvenih pogojih je predstavljal izziv, saj 
smo imeli opravka z velikim številom podatkov, kar zahteva od geodeta veliko natančnosti in 
organiziranosti pri sami izvedbi geodetske storitve. 
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